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ABSTRACT 
 
Article aimed at exploring social problems reflected in 15 selected short stories printed in 
Kompas during 2007 both explicitly and implicitly. Specifically, this research is focused on the mapping 
of dominant social problems raised by the short stories, the social criticisms strongly voiced by the 
authors and the hopes of a better situation implicitly reflected in these interesting short stories. This study 
applies the Defamiliarization Effect promoted by Bertolt Brecht and Negative Dialectics or Negative 
Knowledge by Theodor Adorno, specifically in analyzing the literary works as a criticism tool. The result 
of the research shows that phenomena of social problems current lately in Indonesian context like 
identity, poverty, corruption, religious tensions, moral degradation, politics dirtiness, minority group 
problems, social security, natural disasters and the like are clearly seen and teased in these writings. 
 





Artikel mengupas permasalahan sosial yang tercermin di dalam 15 cerita pendek pilihan harian 
Kompas tahun 2007 baik secara gamblang maupun secara tersirat. Secara khusus, penelitian akan 
difokuskan pada pemetaan permasalahan sosial yang secara dominan diangkat oleh cerita pendek, kritik 
sosial yang disuarakan oleh para pengarang, serta sejauh mana harapan akan membaiknya keadaan 
secara implisit dipancarkan oleh cerita menarik ini. Penelitian ini akan menerapkan konsep Efek 
Defamiliarisasi Bertolt Brecht dan Dialektika Negatif Theodor Adorno terutama dalam mengkaji ceritaa 
tersebut dalam wujudnya sebagai sebagai alat kritik. Fenomena permasalahan sosial yang marak 
belakangan ini seperti identitas, kemiskinan, korupsi, keagamaan, kemerosotan moral, kebobrokan 
politik, kelompok minoritas, keamanan sosial, bencana alam dan semacamnya terbukti secara kental 
diangkat dan diusik melalui tulisanini. 
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